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ОТРАЖЕНИЕ СТЕРЕОТИПОВ О РОССИИ  
В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ФАНТАСТИКЕ
Стереотипы – одна из базовых форм сознания, они экономят время и поз-
воляют иметь представление даже о том, что человеку неизвестно. Особенно 
устойчивы этнические стереотипы, поскольку они базируются на древнейшей 
оппозиции «свой – чужой». При этом чужая культура всегда в той или иной 
мере прочитывается через призму «своей» [Белова 2005]. 
Основной комплекс стереотипов о России и русских сформировался в за-
падной культуре после выхода книги Г. Горера и Дж. Рикмана «the People of 
great Russia». В основные черты национального характера русских, по мнению 
исследователей, входили коллективизм, зависимость от авторитетов и эмоцио-
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нальность [gorer 1949: 189–190]. В период холодной войны формируются и ос-
новные образы русских – шпионов и врагов. Стереотипы были пересмотрены 
уже после 1990х годов [tomi 2001; Smith 2011; goering 2004]. Данные опросов, 
проводимых среди молодежи, показывают, что в последние годы Россия ассо-
циируется в том числе и со сказками, снегом, искусством и Санкт-Петербургом 
[Brown 2007: 590]. Отдельно сложились стереотипы о русской еде – водка, 
пиво, икра, блины [Manaev 2018].
Массовая литература в силу своей ориентированности на невзыскатель-
ного читателя часто обращается к стереотипам. В данном материале рассма-
триваются стереотипы о России, отраженные в англоязычном фэнтези.
В исследуемых текстах Россия представляется непонятной и мисти-
ческой страной, вполне сопоставимой с иным миром. Отметим, что именно 
творение иных миров – одна из жанрообразующих основ фэнтези. При этом 
меня удивила глубокая заинтересованность американских авторов в России, ее 
истории и культуре. Для анализа прежде всего я буду привлекать следующие 
тексты: Кэтрин Валенте «Deathless» (2011), «Shadow and Bone» (2012) Ли Бар-
дуго, Эвелин Скай «the Crown’s game» (2016), «Hunted» (2017) Меган Спунер, 
Кэтрин Арден «the Winternight trilogy» (2017 – 2019).
Сюжеты всех перечисленных текстов основаны на стереотипах о России. 
Прежде всего, Россия (или подразумевающаяся под ней страна) мыслится как 
очень холодная. Ярким примером выступает трилогия К. Арден, где один из 
главных героев – Морозко или Карачун – демон холода и смерти. При этом 
демон холода оказывается значительно больше расположен к людям, чем его 
брат-близнец Медведь, демон раздоров и жары. В романе «Бессмертный» 
К. Валенте царь Смерти Вий также ассоциируется с холодом, он приводит 
Царя Воды – генерала Мороза – в блокадный Ленинград.
Второй важный аспект России – ее широта. Герои долго добираются 
из одной точки в другую (примером здесь служат романы Ли Бардуго, где 
герои долго пересекают пространства от Твери к столице, от столицы до Си- 
бири). 
Достаточно стереотипными оказываются и характеры персонажей, осо-
бенно второстепенных. У них присутствуют такие черты как доброта, довер-
чивость, набожность. При этом главными героинями всех рассматриваемых 
текстов являются женщины, не вписывающиеся в нормы русского патриар-
хального общества. Марья Моревна из романа Валенте слишком решительна 
для женщины, не случайно ее муж Кощей пытается забрать у нее волю. Само-
стоятельна, решительна и некрасива Василиса из трилогии Арден, на каком-то 
этапе ее хотят даже сжечь как ведьму. Вика из романа Скай также нетипичная 
барышня для Петербурга времен Александра I: она не умеет танцевать, но пре-
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красно колдует. Можно отметить, что всех героинь объединяет безрассудство – 
также одна из стереотипных черт русского характера. 
Самая стереотипизированная часть любого фэнтези-произведения о Рос-
сии – описание трапез. Герои чаще всего пьют водку: в романе Скай цесаревич 
и его друг – мальчик из казахских степей – пьют водку с пивом в трактире; у 
Валенте элементом инициации Марьи становится питье холодной водки и за-
едание ее икрой; у Арден на царском пиру пьют пиво и едят блины, Вика каж-
дый день покупает отцу барону бородинский хлеб, а герои Ли Бардуго пьют 
квас вместо вина.
Однако говорить о том, что произведения англоязычных авторов о России 
состоят только из стереотипов, было бы не совсем корректно. Эти стандартные 
представления обрамляются достаточно тщательной и кропотливой работой с 
«фактурой»: культурой и историей. 
Основой для произведений часто становятся русские сказки (сказка о 
Марье Моревне («Deathless»), о Морозко («Winternight trilogy»), о жар-птице 
(«Hunted»). При этом сюжеты сказок вписываются в русскую историю. Мож-
но выделить три периода, особо привлекающих авторов: период Революции, 
Гражданской войны и Великой Отечественной войны, период монголо-татар-
ского нашествия и период первой половины XIX века – расцвет империи. 
Кульминацией трилогии Арден становится Мамаево побоище (при этом 
автор явно опирается на «Задонщину» и исторические источники). В романе 
«Hunted» некую страну (условную Русь) отделяют от остального мира мон-
голы.
В романе Валенте описывается период от февральской революции до 
блокады Ленинграда. При этом важную роль в ее романе играет «Поэма без 
героя» Анны Ахматовой (эпиграфы из нее претворяют каждую главу) и «Луко-
морье» Александра Пушкина, ведущее героиню по сюжету. 
В романах Ли Бардуго и Скай действие происходит в условном XIX веке. 
И если у второй Петербург – это значимое место действие, а один из героев – 
Александр I, то у Бардуго Равка дана достаточно условно, хотя наряды при-
дворных и роскошь балов явно отсылают к XIX веку. Добавим, что в романе 
Скай есть ряд отсылок к «Войне и миру» Л. Н. Толстого. В первую очередь – 
описание первого бала Вики. 
Все исследуемые авторы активно обращаются к русской мифологии: 
практически во всех текстах действует мелкая нежить (домовые и прочие су-
щества), попадаются баба Яга и Кощей, но не в свойственных им характери-
стиках. При это сложно не заметить стремление ввести двух оппозиционных 
существ: Жара и Холод (у Арден это Морозко и Медведь), Жизнь и Смерть (У 
Валенте это Кощей и Вий). 
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Обратим внимание на то, что в текстах фантастов совсем не встречается 
стереотипа о всемогущем КГБ или о противостоянии России и Запада. 
Англоязычная фантастика позволяет увидеть интерес к России, ее исто-
рии и культуре. Особенно, если учесть, что романы на Западе пользуются спро-
сом. В определенной мере эти произведения популяризируют Россию среди 
англоязычных читателей. Зарубежные авторы встраивают русскую культуру в 
европейский контекст и обращаются с ней достаточно бережно. При этом, опи-
сывая Россию, авторы как будто создают иной, магический мир. Можно гово-
рить о том, что Россия в современной англоязычной фантастике превращается 
в некоторую волшебную страну, подобную Средиземью Дж. Р. Р. Толкина или 
Вестероссу Дж. Мартина. 
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АЛКОГОЛИЗМ КАК АНТИЦЕННОСТЬ
Проблема неумеренного употребления алкоголя актуальна и для России, 
и для Китая. Алкоголь разрушает семьи, деформирует психику человека. От-
ношение к алкоголизму отражается в языковой картине мира. Обращение к 
